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China is consolidating its position as the world’s largest supplier of cables and 
assemblies. Expanding production and exports in anticipation of rising demand will 
boost the country’s global output share, which currently exceeds 70 percent. Cable 
and cable assembly industry are facing challenges from continuous market 
competition in globalization and reduction of electric products life cycle, increasing 
cost of raw material and labor etc. Supply chain management is becoming the most 
important success factors in achieving competitive advantage. 
 
The aim of this thesis is trying to establish an innovation frame of “A” 
company’s supply chain management and disclose the success factors at “A” 
company which can be a reference for those companies which are confused in 
supply chain management innovation. The thesis is based on the theoretics of supply 
chain management, and the analysis of cable & cable assembly industry supply 
chain backgrounds and the future development trend, based on the “A” company 
existing resource and the HQ’s target, proposing an “A” company supply chain 
management innovation plan：1) function integration; 2) internal integration and 3) 
external vertical & horizontal integration.  
The conclusions are that “A” Company’s new supply chain management 
innovation can meet the customer’s requirements at delivery on time, quality, and 
service satisfaction, as well as HQ’s targets at sales revenue and sales margin. 
Function integration can reduce the operation cost. Internal integration can reduce 
the material cost and external vertical & horizontal integration can assist to keep and 
increase the business propositions. These actions result to a good balance of 
“vertical integration” and “horizontal integration” development in “A” company. And 
other companies may take some useful ideals from these actions.  
 
Key words: Cable assembly & Connector industry; Supply Chain 
innovation; Multi-UL list certification
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市场竞争和当前的全球金融风暴的影响，大部分的产品在 2010 年能取得 10%的
增长。随着HDMI①和Display Port②接口的逐步应用，在A/V影音系统应用方面





                                                        




② DisplayPort 是视频电子标准协会（VESA, Video Electronics Standards Association）推动的数
字式视频接口标准，订定于 2006 年 5 月，目前 新版是 1.2，订定于 2009 年 11 月 22 日。该接口订定免
认证、免授权金，发展中的新型数字式音频／视频界面，主要适应于连接电脑和屏幕，或是电脑和家庭
剧院系统。有意要取代旧有的VGA和DVI界面。
③ IEEE 1394，别名火线（FireWire）接口，是由苹果公司领导的开发联盟开发的一种高速传送接口，IEEE 
1394 是由苹果电脑所创，其他制造商也已获得授权生产。“火线”一词为苹果电脑登记之商标，因此其
他制造商在运用这项科技时，会采用不同的名称。















信息产业部在 2006 年颁布了移动电话的充电器接口标准为USB接口，2009 年世
界手机厂商协会把手机的接口标准定义为Micro USB 接口，并同时在准备推出
新的移动多媒体接口（Mobil High-definition Link,简称MHL）。 
一般来说，每台电脑约使用 5-12 套线束。据统计，2008 年全球电脑出货
量达到 2. 88 亿台，同比增长 10%，预计 2009 年全球电脑出货量将达到 2.84
亿台，2011 年将达到 3.5 亿台。随着人们对电脑移动性需求的不断增加，以及
Note Book价格的逐年下降，Note Book的销量快速增长。2008 年全球Note Book




年度全球手机销售量达到 10.10 亿部，2008 年至 2009 年，受金融危机影响，
全球手机销售放缓，预计 2011 年将开始恢复性增长，  
在消费电子领域的其他方面，LCD-TV 已经逐渐成为市场容量迅速增长的新
兴消费电子产品，在 LCD-TV 中的应用主要是视频数据接口包括（RCA、HDMI、
Display Port 等）。据 Display Search 的研究结果显示，2009 年全球电视机市





球汽车产量为 7,087 万辆，受金融危机影响，预计 2009 年汽车产量下降不到
10%，约 6,400 万辆，预计 2012 年，全球汽车产量可以恢复到 2008 年水平，长
期来看，全球汽车年需求量将保持在 7,000 万辆以上。我国汽车市场依然保持
了强劲的增长势头，2008 年销售量为 938 万辆，同比增长 6.70%，2009 年销售
量大幅增长达到 1,300 万辆。 


























































以 2003 年到 2010 年的线束、连接器行业总体经营状况及其盈利模式变化为背



















第三节  研究的意义 
本文研究的意义是希望通过对厦门 A 公司供应链调整过程的研究，为当前


















































第二章  供应链整合相关理论 
第二章  供应链整合相关理论 



















































































1997 年PRTM17（Pittiglio Rabin Todd Mcgrath）公司进行的一项关于集
成化供应链管理的调查（调查涉及 6 个行业的 165 个企业，其中化工 25%、计
算机电子设备 25%、通信 16%、服务 15%、工业 13%、半导体 6%）表明，通过实
施供应链管理，企业可以达到以下多方面的效益： 
 总供应链管理成本（占收入的百分比）降低 10%以上 
 中型企业的准时交货率提高 15% 
 订单满足提前期缩短 25%~35% 
 中型企业的增值生产率提高 10%以上 
 绩优企业资产运营业绩提高 15%~20% 
 中型企业的库存降低 3%，绩优企业的库存降低 15% 
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